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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 1,950 คน 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม 
การรังแกกับปัจจัยคุณลักษณะทางจิต การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และอิทธิพลความรุนแรงโดยใช ้
การทดสอบไค-สแควร์ และวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโดยใช้การถดถอย
ลอจีสติค
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลามีพฤติกรรมการรังแกจ�านวน 
ร้อยละ 37.9 
2. ความคับข้องใจ การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน อิทธิพลความรุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ 
อิทธิพลความรุนแรงจากเกม และอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแก
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
3. ปัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ความคับข้องใจ 
การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดกวดขัน อิทธิพลความรุนแรงจากเพื่อน อิทธิพลความรุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ 
อิทธิพลความรุนแรงจากเกม และอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดา โดยกลุ ่มนักเรียนท่ีมีโอกาส 
มีพฤติกรรมการรังแกสูง ได้แก่ นักเรียนที่มีความคับข้องใจในระดับมาก (1.60 เท่า) นักเรียนท่ีได้รับ 
การอบรมเล้ียงดูแบบเข้มงวดกวดขันในระดับมาก (1.74 เท่า) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลความรุนแรง 
จากเพ่ือนในระดับมาก (2.88 เท่า) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ในระดับมาก 
(3.66 เท่า) นักเรียนที่ได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากเกมในระดับมาก (2.23 เท่า) และนักเรียนที่ได้รับ
อิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดาในระดับมาก (2.26 เท่า) และระดับปานกลาง (2.23 เท่า)
ค�ำส�ำคัญ: การถดถอยลอจีสติค พฤติกรรมการรังแก โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อัตราส่วนอ๊อด 
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Abstract
The objective of this research was to study the factors related to students’ bullying 
behaviors in Islamic private schools, Songkhla provinces. The research collected data by 
interviewing 1,950 students, and using R computer program in analyzing chi-square test and 
logistic regression coefficient. Chi-square test was used to analyze the associations between the 
bullying behaviors and various determinants linked to affective characteristics, family upbringing, 
and violence influence. Logistic regression was used to analyze the factors related to students’ 
bullying behaviors.
The results of the research are as follow:
1. Thirty seven point nine percent of students in the Islamic private schools, Songkhla 
provinces reported having bullying behaviors. 
2. The frustration, strict upbringing, influence of television violence, influence of game 
violence, and influence of parental violence were statistically significant associated at 0.001 
levels with students’ bullying behaviors in Islamic private schools, Songkhla provinces.
3. There were 6 factors that were statistically significant associations at 0.001 levels 
with students’ bullying behaviors in Islamic private schools, Songkhla provinces which included the 
frustration, strict upbringing, influence of peer violence, influence of television violence, influence 
of game violence, and influence of parental violence. The students that were more likely to 
expresses bullying behavior were those who were high level of the frustration (1.60 times), 
who were high level of the strict upbringing (1.74 times), who reported high level of influence 
of peer violence (2.88 times), who reported high level of influence of television violence 
(3.66 times), who reported high level of influence of game violence (2.23 times), and who 
reported high and moderate level of influence of parental violence (2.26 times and 2.23 times).
Keywords: Bullying behaviors, Islamic private schools, Logistic regression, Odds ratio
บทน�า
พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนนับว่าเป็น 
ป ัญหา ท่ี น ่ า วิ ต กอั น ส ่ ง ผ ลต ่ อ สภ าพจิ ต ใ จ 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
ซึ่งเป ็นป ัญหาที่รู ้กันดีในบรรดากลุ ่มนักเรียน 
พ่อแม่ผู ้ปกครอง ครูอาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ถูกรังแก
มักจะได้รับบาดเจ็บ มีความทุกข์ มีความกลัว 
และกลายมาเป็นรอยแผลหรือความทรงจ�าจน
กระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ [1] ในขณะที่นักเรียนที่รังแก
ผู ้อื่นมักไปรังแกเพื่อความสนุกสนาน ต้องการ 
เรียกร้องความสนใจ และต้องการแสดงพลังอ�านาจ 
[2] และผู้ท่ีมีพฤติกรรมรังแกบ่อยคร้ังจนกลายเป็น 
นิสัยความเคยชินอาจส่งผลให้เขาโตเป็นผู้ใหญ่ 
ที่หยาบคาย ก้าวร้าว ป่าเถื่อน อันธพาล และอาจ 
กลายเป็นอาชญากรได้ [3-4] อย่างไรก็ตาม 
พฤติกรรมการรังแกกันในโรงเรียนแม้ว่าจะเกิดขึ้น 
อย ่ า งแพร ่ หลาย และมี ผลกระทบต ่ อ เด็ ก 
อย่างมาก แต่สังคมมักมองข้ามไป มองเห็นเป็น 
เรื่องปกติธรรมดาหรือถือว ่าเป็นส่วนหนึ่งของ 
พฤติกรรมปกติของเด็ก จึงไม่ได้ให้ความสนใจ 
ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเท่าที่ควร [5]
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พฤติ ก รรมการรั ง แกกั น เป ็ นการแสดง
พฤติกรรมหรือการกระท�าของผู ้ที่แข็งแรงกว่า
หรือผู ้ที่มีจ� านวนมากกว ่าไปท�าร ้ายร ่างกาย 
ท�าร ้ายอารมณ์ความรู ้สึก และท�าร ้ายจิตใจ 
ของผู ้ ท่ีอ ่อนแอกว ่าและผู ้ที่มีปมด้อยร ่างกาย 
ไม่สมประกอบ [4] ซึ่งในปัจจุบันนับวันจะทวี
ความรุนแรงและมีรูปแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นตาม 
ยุคสมัย หลายคนคิดว่าพฤติกรรมดังกล่าวมาจาก
การเล่นเกม การรับชมสื่อที่รุนแรง การอบรม 
เลี้ยงดู เด็กถูกเลี้ยงดูตามยถากรรม ไม่มีความ
ห่วงใยเอือ้อาทร มีการทบุตทีารณุโหดร้าย ครอบครวั
แตกแยก พ่อแม่มีสุขภาพจิตไม่ดี ติดสุรายาเสพติด 
และติดการพนัน เป็นต้น อันเป็นสาเหตุส�าคัญ 
ที่ท�าให้เด็กแสดงพฤติกรรมการรังแกผู้อื่น [6] 
โดยปัญหาความรุนแรงเป็นตัวบ่งชี้อย ่างหนึ่ง 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคมที่มีรากฐาน 
มาจากความขัดแย้งในครอบครัว และการใช้ 
ความรุนแรง การทะเลาะเบาะแว้งและการตบตีกัน 
ภายในครอบครัวส ่ งผลท�าให ้ เด็ก เลียนแบบ
พฤติกรรมดังกล่าวจนกลายเป็นผู ้ที่รังแกผู ้อื่น 
[4, 7]
นอกจากน้ีพฤติกรรมการรังแกยังมีสาเหตุ 
ที่ส�าคัญมาจากอิทธิพลของส่ือที่น�าเสนอเกี่ยวกับ 
ความรุนแรง ไม ่ว ่ าจะเป ็นละครภาพยนตร ์ 
ในโทรทัศน์ ซีวีดี และการเล่นเกม ซึ่งท�าให้เด็ก
ค่อยซึมซับพฤติกรรมดังกล่าวจนมีการเลียนแบบ
พฤติกรรมดังกล่าวแล้วน�าไปแสดงพฤติกรรม 
การรังแกผู ้ อ่ืน [8] การที่ เด็กได ้รับชมละคร
โทรทัศน์ท่ีมีการต่อสู้ รบราฆ่าฟัน ตบตี ทะเลาะ 
ชกต่อย กดขี่ข่มเหง ใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย 
และโต ้ เถียงนั้น ท�าให ้ เด็กซึมซับพฤติกรรม 
ดังกล่าวแล้วไปรังแกผู ้อื่นในที่สุด [9] รวมท้ัง
ความคับข้องใจก็เป็นสาเหตุส�าคัญอีกประการหนึ่ง 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกผู ้อื่น เพราะเป็น
ความรู ้สึกท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากไม ่สามารถตอบ
สนองความต้องการและตามที่ใจปรารถนาได้ 
เพราะมีอุปสรรคหรือมีความขาดแคลนบางอย่าง 
จนท�าให้เกิดความขุ่นเคืองใจหรือความคับข้องใจ 
เป ็ นสิ่ งที่ หลี ก เ ลี่ ย ง ไม ่ ได ้  เพราะมี แ ร งขั บ 
ในการแสดงพฤติกรรมที่คล ้ายกับแรงกดดัน 
ของน�้าท่ีอยู่ในกาต้มน�้าท่ีก�าลังเดือด ถ้าพลังความ
คับข้องใจสะสมมากขึ้นต้องมีการระบายออกมา 
โดยการแสดงพฤติกรรมรังแกผู้อื่น [10]
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป ็น
โรงเรียนที่มีพัฒนาการที่ยาวนานมาพร ้อมๆ 
กับการก่อตั้งชุมชนมุสลิม ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความ
ส�าคัญของการศึกษาในศาสนาอิสลาม จึงท�าให้เกิด 
“ปอเนาะ” ขึ้น แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่ยังคง
เอกลักษณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ
ควบคู ่วิชาศาสนาอิสลาม ซึ่งท่ีผ ่านมายังไม่มี 
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามอย ่างเป ็นรูปธรรม 
ในขณะที่ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน 
พบว่า เยาวชนไทยมุสลิมมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
ร้อยละ 22.3 [11] มีพฤติกรรมรุนแรงร้อยละ 
20.7 [12] และผู ้ก ่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากกว่าร้อยละ 90 เป็นวัยรุ ่น
มุสลิมที่มีอายุระหว่าง 18–35 [13]
จากสภาพและปัญหาดังกล่าวข้างต้นท�าให้ผู้
วิจัยมีความสนใจและคิดว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใด
บ้างท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน 
ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเพื่อใช้ในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์
ต ่อการจัดการกับป ัญหาพฤติกรรมการรังแก 
ในจังหวัดอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆ ก่อนจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนเป็นปัญหาของสังคม 
และช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
อย่างทันท่วงที
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พ่ื อศึ กษาพฤติ กรรมการรั งแกของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
คุณลักษณะทางจิต ป ัจจัยการอบรมเ ล้ียงดู 
ของครอบครั ว ป ั จจั ยอิท ธิพลความรุนแรง 
และพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรม
การรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลา
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. พฤติกรรมการรังแก หมายถึง การแสดงออก 
หรือการกระท�าในลักษณะที่รุนแรงต่อผู้อื่นโดยมี 
จุดมุ ่งหมายในการท�าร้ายร่างกายและจิตใจหรือ
ท�าให้บาดเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บใจ โดยการบังคับ 
ขู่เข็ญ คุกคาม ทุบตี จ�ากัดกีดกันเสรีภาพทั้งที่
เจตนาและไม่เจตนา
2. ป ัจ จัยคุณลักษณะทาง จิต หมายถึ ง 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางจิตใจ 
อารมณ์ และความรู้สึก ที่มีส่วนส�าคัญและมีอิทธิพล 
ต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ด้าน คือ 
 2.1 ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึง 
ลั กษณะความรู ้ สึ กของบุคคลที่ มี ต ่ อตนเอง 
และสามารถประเมินคุณค่าของตนเองในด้าน 
ความส�าคัญ ความสามารถ ความมีคุณค ่า 
และความมีประโยชน์ต่อสังคม จนท�าให้ตนเอง
เกิดความชื่นชม พึงพอใจในตนเอง ยอมรับนับถือ
ตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง และเป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลทั่วไป 
 2.2 ความเชื่ออ�านาจภายในตน หมายถึง 
ลักษณะความรู้สึกของบุคคลที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
กับตนหรือส่ิงที่ตนได้รับทั้งความส�าเร็จและความ
ล้มเหลวเกิดจากการกระท�าหรือความสามารถ 
ของตนเอง และตนสามารถควบคุมได้ 
 2.3 ความเชื่ออ�านาจภายนอกตน หมายถึง 
ลักษณะความรู้สึกของบุคคลที่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนหรือสิ่งที่ตนได้รับทั้งด้านดีหรือด้านร้ายเกิดจาก 
อิทธิพลภายนอกท่ีตนไม ่สามารถควบคุมได ้ 
และไม่ได้เป็นผู้กระท�าเอง แต่มาจากการก�าหนด 
มาจากพระเจ้า (อัลลอฮ) หรือมาจากสภาพแวดล้อม 
รอบตัว 
 2.4 ความตระหนักในตนเอง หมายถึง 
ลักษณะของบุคคลที่รู้เท่าทันและรู้สาเหตุของอารมณ์ 
และความรู ้สึกของตนเอง ท�าให้เข้าใจตนเอง 
มีสติรู ้ตัวอยู ่ เสมอ รู ้ จักตนเองทั้ ง ในด ้านด ี
และด้านเสีย ประเมินตนเองได้ตรงความเป็นจริง 
ยอมรับความเป็นจริง และมีความมั่นใจในตนเอง 
 2.5 ความคับข้องใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนเองได้ ไม่สามารถที่จะท�าให้ทุก
สิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ดังใจท่ีปรารถนา อาจเป็น
เพราะมีอุปสรรคหรือมีความขาดแคลนบางอย่าง 
มีผลท�าให้เกิดความขุ่นเคืองใจหรือความคับข้องใจ 
3. ป ัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
หมายถึง องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ถ่ายทอด การอบรมสั่งสอน และการขัดเกลา
ทัศนคติ ค่านิยม และมาตรฐานทางสังคมโดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับนักเรียน 
ซึ่ งมี ส ่ วนส� าคัญและมีอิทธิพลต ่อพฤติกรรม 
การรังแกของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
 3.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
หมายถึง ลักษณะการอบรมสั่งสอน แนะน�า 
และดูแลให้นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด และห้ามมิให้นักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ผิดมาตรฐานทางสังคม โดยนักเรียน
จะถูกท�าโทษถ้าไม่ปฏิบัติและละเลยการปฏิบัติตาม
ที่ได้ตกลงกันไว้ 
 3.2 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
หมายถึง ลักษณะการอบรมสั่งสอน แนะน�า 
และดูแลให้นักเรียนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัว 
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โดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
สามารถแสดงความรู ้ และสามารถกระท�าการ
ต่างๆ ตามที่สมาชิกในครอบครัวให้การยอมรับ 
และตกลงกัน 
 3.3 การอบรมเลี้ยงดูแบบปล ่อยปละ
ละเลย หมายถึง ลักษณะการขาดการอบรมสั่งสอน 
การแนะน�า การดูแลเอาใจใส่ ขาดการสนใจ 
และการไม่ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเมื่อยามจ�าเป็น 
ของพ่อแม่ผู ้ปกครอง รวมทั้งการต�าหนิติเตียน 
วิพากษ์วิจารณ์ และลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อนักเรียน 
ท�าความผิด 
4. ป ัจจัยอิทธิพลความรุนแรง หมายถึง 
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่แสดง
ถึงความรุนแรงทั้งทางด้านเพื่อน ด้านสื่อเกม 
และโทรทัศน์ ด้านสภาพชุมชน และด้านครอบครัว
ของนักเรียน มีส ่วนส�า คัญและมีอิทธิพลต ่อ
พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ด้าน คือ 
 4.1 อิทธิพลความรุ นแรงของ เพื่ อน 
หมายถึง ลักษณะการแสดงพฤติกรรม อารมณ์ 
และความรู ้สึกที่มีความรุนแรงของกลุ ่มเพื่อน 
ที่ปฏิบัติกับนักเรียนหรือการที่นักเรียนมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นการแสดงแบบอย่างให้เห็น
และการที่เพ่ือนให้แรงเสริมทางบวกและทางลบ 
 4.2 อิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์ 
หมายถึง ระดับการรับชมรายการการ์ตูน ละคร 
และภาพยนตร์ในโทรทัศน์ที่นักแสดงได้แสดงตาม
บทบาทท่ีสื่อถึงพฤติกรรมรุนแรง เช่น การด่าว่า 
ทะเลาะตบตี ต่อสู้ รบราฆ่าฟัน ชกต่อย กดขี่ข่มเหง 
ใช้วาจาไม่สุภาพ หยาบคาย และโต้เถียงกัน 
เป็นต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลียนแบบ 
จนท�าให ้มีการแสดงพฤติกรรมการรังแกผู ้อื่น 
ในโรงเรียน 
 4.3 อิ ท ธิ พ ล ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ก ม 
หมายถึง ระดับการเลือกเล่นเกมจากทุกประเภทที่
มีลักษณะการสื่อถึงความรุนแรง เช่น เกมการต่อสู้ 
เกมการชกต่อย เกมยิง เกมสู้รบ เกมสงคราม
อวกาศ และอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเลียน
แบบ จนท�าให้มีการแสดงพฤติกรรมการรังแกผู้อื่น
ในโรงเรียน 
 4.4 อิทธิพลความ รุนแรงของชุมชน 
ที่อยู่อาศัย หมายถึง ลักษณะและสภาพของชุมชน 
ท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ท่ีแวดล้อมด้วยปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ
การใช้ความรุนแรงหรือเหตุการณ์ความรุนแรง
และสื่อถึงความรุนแรง เช่น การทะเลาะตบต ี
หรือท�าร ้ายร่างกายของชาวบ้านภายในชุมชน 
และการแข่งขันชนวัว ปลากัด และไก่ชนภายใน
ชุมชน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเลียนแบบ จนท�าให้
มีการแสดงพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นในโรงเรียน 
 4.5 อิทธิพลความรุนแรงของบิดามารดา 
หมายถึง การท่ีเด็กได้รับรู ้ ได้เห็น และอยู ่ใน
เหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่แสดงความ
รุนแรงต่อกัน เช่น การด่าว่า ใช้วาจาไม่สุภาพ
หยาบคาย โต้เถียง ทะเลาะ ตบตี และท�าร้าย
ร่างกายกัน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการเลียนแบบ 
จนท�าให ้มีการแสดงพฤติกรรมการรังแกผู ้อื่น 
ในโรงเรียน
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4. ปจัจยัอทิธพิลความรุนแรง หมายถงึ องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีแ่สดงถงึความรุนแรง
ทัง้ทางดา้นเพื่อน ดา้นสือ่เกมและโทรทศัน์ ดา้นสภาพชุมชน และดา้นครอบครวัของนักเรยีน ทีม่สี่วนส าคญัและมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการรงัแกของนกัเรยีน ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คอื  
4.1 อทิธพิลความรุนแรงของเพื่อน หมายถงึ ลกัษณะการแสดงพฤตกิรรม อารมณ์ และความรูส้กึทีม่ ี
ความรุนแรงของกลุ่มเพื่อนทีป่ฏบิตักิบันกัเรยีนหรอืการทีน่กัเรยีนมโีอกาสปฏสิมัพนัธ ์ทัง้ทีเ่ป็นการแสดงแบบอย่าง
ใหเ้หน็และการทีเ่พื่อนใหแ้รงเสรมิทางบวกและทางลบ  
4.2 อิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์ หมายถึง ระดับการรับชมรายการการ์ตูน ละคร  
และภาพยนตรใ์นโทรทศัน์ที่นักแสดงไดแ้สดงตามบทบาทที่สื่อถงึพฤตกิรรมรุนแรง เช่น การด่าว่า ทะเลาะตบต ี
ต่อสู ้รบราฆา่ฟนั ชกต่อย กดขีข่ม่เหง ใชว้าจาไม่สุภาพ หยาบคาย และโต้เถยีงกนั เป็นต้น ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีม่ี
ผลต่อการเลยีนแบบ จนท าใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมการรงัแกผูอ้ื่นในโรงเรยีน  
4.3 อทิธพิลความรุนแรงของเกม หมายถงึ ระดบัการเลอืกเล่นเกมจากทุกประเภททีม่ลีกัษณะการสื่อ
ถงึความรุนแรง เช่น เกมการต่อสู ้เกมการชกต่อย เกมยงิ เกมสูร้บ เกมสงครามอวกาศ และอื่นๆ เป็นต้น ซึง่มผีล
ต่อการเลยีนแบบ จนท าใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมการรงัแกผูอ้ื่นในโรงเรยีน  
4.4 อทิธพิลความรุนแรงของชุมชนทีอ่ยู่อาศยั หมายถงึ ลกัษณะและสภาพของชุมชนทีน่กัเรยีนอาศยั
อยู่ทีแ่วดลอ้มด้วยปจัจยัที่เอื้อต่อการใชค้วามรุนแรงหรอืเหตุการณ์ความรุนแรงและสื่อถงึความรุนแรง เช่น การ
ทะเลาะตบตหีรอืท ารา้ยร่างกายของชาวบา้นภายในชุมชน และการแข่งขนัชนววั ปลากดั และไก่ชนภายในชุมชน 
เป็นตน้ ซึง่มผีลต่อการเลยีนแบบ จนท าใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมการรงัแกผูอ้ื่นในโรงเรยีน  
4.5 อทิธพิลความรุนแรงของบดิามารดา หมายถงึ การทีเ่ดก็ไดร้บัรู ้ไดเ้หน็ และอยู่ในเหตุการณ์หรอื
สภาพแวดลอ้มทีพ่่อแม่แสดงความรุนแรงต่อกนั เช่น การด่าว่า ใชว้าจาไม่สุภาพหยาบคาย โต้เถยีง ทะเลาะ ตบต ี
และท ารา้ยร่างกายกนั เป็นตน้ ซึง่มผีลต่อการเลยีนแบบ จนท าใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมการรงัแกผูอ้ื่นในโรงเรยีน 
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ปัจจยัคณุลกัษณะทางจิต 
 ความภาคภูมใิจในตนเอง 
 ความเชื่ออ านาจภายในตน 
 ความเชื่ออ านาจภายนอกตน 
 ความตระหนกัในตนเอง 
 ความคบัขอ้งใจ 
ปัจจยัการอบรมเล้ียงดขูองครอบครวั 
 การเลีย้งดแูบบเขม้งวดกวดขนั 
 การเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย 
การเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย 
ปัจจยัด้านอิทธิพลความรนุแรง 
ความรุนแรงจากเพื่อน 
ความรุนแรงจากสือ่โทรทศัน์ 
ความรุนแรงจากเกม 
ความรุนแรงจากชุมชนทีอ่าศยั 
ความรุนแรงจากบดิามารดา 
 
 
พฤติกรรมการรงัแก 
 
 
วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา 
ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 49 โรง 24,432 
คน [14]
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2554 จ�านวน 
1,950 คน โดยมีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างด้วย 
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ก�าหนดขนาดโรงเรียนออกเป็น 3 
ขนาดตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ [15] 
โดยวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ คือ ชั้นที่ 1 
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต�่ากว่า 500 คน) 
มี 29 โรง ชั้นที่ 2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 
501-1,500 คน) มี 15 โรง และโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ (นักเรียนมากกว่า 1,500 คน) 
มี 5 โรง
ขั้นที่ 2 เลือกโรงเรียนในแต่ละขนาดตาม
สัดส่วน (ใหญ่ 5: กลาง 15: เล็ก: 29) ได้
โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรง ขนาดกลาง 3 โรง 
และขนาดเล็ก 6 โรง โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
ขั้นที่ 3 ก�าหนดช่วงชั้นนักเรียนออกเป็น 
2 ช่วงชั้น โดยวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 
คือ ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วเก็บข้อมูลช่วงชั้น
ละ 50% ของแต่ละโรงเรียน หลังจากนั้นเลือก 
กลุ่มตัวอย่างขั้นสุดท้าย โดยใช้วิธีการเลือกแบบสุ่ม
อย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย	 และกำรพัฒนำ
เครื่องมือ
ได้แก่ แบบสอบถาม จ�านวน 1 ฉบับ ซ่ึงมี 
ขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แล้วก�าหนดนิยามศัพท์เฉพาะที่ต้องการวัด
2. สร้างข้อค�าถามให้ครอบคลุมถึงนิยามศัพท์
เฉพาะข้างต้น ซึ่งแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 
5 ด้าน ได้แก่
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ ประเภทนักเรียน และเขตพื้นที่อาศัย
 ตอนที่  2 ป ัจจัยคุณลักษณะทางจิต 
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 
ด้านความเชื่ออ�านาจภายในตน ด้านความเช่ือ 
อ�านาจภายนอกตน ด้านความตระหนักในตนเอง 
และความคับข้องใจ
 ตอนที่ 3 ปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการอบรมเลี้ยงดู 
แบบเข้มงวดกวดขัน ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย
 ตอนที่ 4 ปัจจัยอิทธิพลความรุนแรง 
มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอิทธิพลความรุนแรงของเพื่อน 
ด ้ านอิ ทธิพลความรุ นแร งของสื่ อ โทรทั ศน ์ 
ด้านอิทธิพลความรุนแรงของเกม ด้านอิทธิพลความ 
รุนแรงของชุมชนที่อาศัย และอิทธิพลความรุนแรง
ของบิดามารดา
 ตอนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมการรังแก
3. น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 
5 ท ่ าน พิจารณาความตรงเชิ ง โครงสร ้ าง 
เพื่อพิจารณาว่าข้อค�าถามท่ีสร้างขึ้นมีความสอดคล้อง 
กับคุณลักษณะที่ต้องการวัดหรือไม่ โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับคุณลักษณะ
ที่ต ้องการวัดแต ่ละด ้าน และคัดเลือกเฉพาะ 
ข้อค�าถามท่ีมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
ซึ่งค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00
4. น�าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับนักเรียน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่กลุ ่ม
ตัวอย่าง จ�านวน 120 ชุด เพื่อหาค่าอ�านาจ
จ�าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค 25% ในการ
แบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต�่าและใช้การทดสอบที (t-test) 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม
ท่ีมีคะแนนสูงกับกลุ่มท่ีมีคะแนนต�่า แล้วคัดเลือก
ข้อที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งค่าที่ได้
อยู่ระหว่าง 3.235 ถึง 8.682 แล้ววิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน 
โดยใช ้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
ผลปรากฏว่าแบบสอบถามทั้งฉบับมีค ่าความ 
เชื่อม่ันเท่ากับ 0.875 และค่าความเชื่อม่ันราย
ด้านมีดังนี้ ด้านปัจจัยคุณลักษณะทางจิตมีค่า 
ความเชือ่มัน่เท่ากบั 0.856 ด้านปัจจยัการอบรมเลีย้งดู 
ของครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.843 
ด้านปัจจัยอิทธิพลความรุนแรงมีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.834 และด้านพฤติกรรมการรังแก 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.872
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามร่วมกับนักวิจัย 
ผู ้ช ่ วยซึ่ งมีประสบการณ ์สู ง การเก็บข ้อมูล 
โดยเน้นนักวิจัยในพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลเป็นหลัก 
จัดให้มีการอบรมนักวิจัยผู้ช่วยเพื่อท�าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องตรงกัน
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ 
( R  P r o g r am )  โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห ์ ห า ข ้ อ มู ล 
ภาคบรรยายด้วยการหาค่าความถี่ ค่าร ้อยละ 
วิ เ ค ร า ะห ์ ห าความสั มพั นธ ์ ร ะหว ่ า งป ั จ จั ย
คุณลักษณะทางจิต ปัจจัยการอบรมเล้ียงดูของ
ครอบครัว และปัจจัยอิทธิพลความรุนแรงกับ
พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโดยใช ้การ 
ทดสอบไค-สแควร ์ และหาปัจจัยที่ส ่งผลต ่อ
พฤติกรรมการรังแกของนักเรียน โดยใช้การถดถอย 
ลอจีสติค และอัตราส่วนอ๊อด
กำรวัดตัวแปร
1. การวัดตั วแปรอิสระ ทั้ ง  3 ป ัจจัย 
โดยการหาค่าเฉลี่ย แล้วแปลงค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน
มาตรฐาน (Z-score) หลังจากแบ่งออกเป็น 
3 กลุ ่ ม โดยก� าหนดจุดตัดคือ ถ ้ าคะแนน
มาตรฐานต�่ากว่า -1.00 แสดงว่าอยู่ในระดับน้อย 
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-1.00 ถึง 1.00 แสดงว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
และ 1.01 ขึ้นไป แสดงว่าอยู่ในระดับมาก
2. ตัวแปรเกณฑ์ โดยการน�าผลจากแบบสอบ
วัดที่ได้มารวมคะแนน แล้วน�าไปเทียบกับเกณฑ์
ปกติของแบบคัดกรองที่ผู ้วิจัยเคยพัฒนามาแล้ว 
กล่าวคือถ้านักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 51 คะแนน
ขึ้นไป (T56) แสดงว่านักเรียนคนนั้นจัดให้อยู่ใน
กลุ่มที่มีพฤติกรรมการรังแก [16]
ผลการวิจัย
1. นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามในจังหวัดสงขลาจ�านวนร้อยละ 37.90 
ที่รายงานว่ามีพฤติกรรมการรังแกผู้อื่นในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา
2. นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลาส ่วนใหญ่มีความภาคภูมิ ใจ 
ในตนเองในระดับน้อย (ร้อยละ 40.50) มีความ
เชื่ออ�านาจภายในตนในระดับมาก (ร้อยละ 35.40) 
มีความเชื่ ออ� านาจภายนอกตนในระดับมาก 
(ร ้อยละ 42.70) มีความตระหนักในตนเอง 
ในระดับน้อย (ร้อยละ 36.40) และมีความคับ
ข้องใจในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 38.50) 
โดยความคับข้องใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรังแกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
โดยนักเรียนที่มีความคับข ้องใจในระดับมาก 
จะมีพฤติกรรมการ รังแกสู งกว ่ านักเรียน ท่ี มี
ความคับข้องใจในระดับปานกลางและระดับน้อย 
ในขณะที่ความภาคภูมิใจในตนเอง ความเชื่อ
อ�านาจภายในตน ความเชื่ออ�านาจภายนอกตน 
และความตระหนักในตนเองไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรังแก ดังตารางที่ 1 
ตำรำงที่	1	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกับปัจจัยคุณลักษณะทางจิต
ปัจจัยคุณลักษณะทำงจิต
พฤติกรรมกำรรังแก
รวม χ2 P-valueไม่เคยรังแก	
(1,210)
เคยรังแก
(740)
ควำมภำคภูมิใจในตนเอง 2.047 0.359
น้อย 63.5 36.5 40.5
ปานกลาง 59.2 40.8 20.4
มาก 62.1 37.9 39.1
ควำมเชื่ออ�ำนำจภำยในตน 4.400 0.111
น้อย 64.3 35.7 32.3
ปานกลาง 58.8 41.2 32.3
มาก 62.9 37.1 35.4
ควำมเชื่ออ�ำนำจภำยนอกตน 3.650 0.161
น้อย 64.9 35.1 33.4
ปานกลาง 59.7 40.3 23.9
มาก 61.1 38.9 42.7
ควำมตระหนักในตนเอง 4.716 0.095
น้อย 64.9 35.1 36.4
ปานกลาง 58.9 41.1 28.1
มาก 61.6 38.4 35.5
ควำมคับข้องใจ 10.275 0.000
น้อย 66.5 33.5 31.9
ปานกลาง 61.9 38.1 38.5
มาก 57.5 42.5 29.6
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นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดกวดขันในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
38.10) ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย
ในระดับมาก (ร ้อยละ 36.50) และได ้ รับ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 35.50) โดยการอบรมเลี้ยง
ดูแบบเข้มงวดกวดขันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรังแกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
โดยนักเรียนท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด 
กวดขันในระดับมากจะมีพฤติกรรมการรังแก 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด 
กวดขันในระดับปานกลางและระดับน้อย ส่วนการ
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และการอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรังแก ดังตารางที่ 2
ตำรำงที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกับปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
ปัจจัยกำรอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัว
พฤติกรรมกำรรังแก
			รวม χ2 P-valueไม่เคยรังแก	
(1,210)
เคยรังแก
(740)
เลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 25.046 0.000
 น้อย 65.6 34.4 26.6
 ปานกลาง 66.5 33.5 38.1
 มาก 54.6 45.4 35.3
เลี้ยงดูแบบประชำธิปไตย 4.496 0.106
 น้อย 63.2 36.8 33.2
 ปานกลาง 58.5 41.5 30.3
 มาก 63.9 36.1 36.5
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 3.479 0.176
 น้อย 59.2 40.8 31.4
 ปานกลาง 64.1 35.9 35.5
 มาก 62.6 37.4 33.1
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ได ้รับอิทธิพลความ
รุนแรงจากเพ่ือนในระดับมาก (ร้อยละ 38.20) 
ได ้ รับอิทธิพลความรุนแรงจากสื่ อ โทรทัศน ์ 
ในระดับน้อย (ร้อยละ 35.80) ได้รับอิทธิพล 
ค ว า ม รุ น แ ร ง จ า ก เ ก ม ใ น ร ะ ดั บ ป า น ก ล า ง 
(ร้อยละ 39.50) ได้รับอิทธิพลความรุนแรงจาก
ชุมชนท่ีอาศัยในระดับมาก (ร้อยละ 34.00) 
และได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดา 
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.90) โดยอิทธิพล
ความรุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ อิทธิพลความรุนแรง
จากเกม และอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดา
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแกอย่างม ี
นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยนักเรียน 
ที่ได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ อิทธิพล
ความรุนแรงจากเกม และอิทธิพลความรุนแรง 
จากบิดามารดาในระดับมากจะมีพฤติกรรม 
การรังแกสูงกว่านักเรียนที่ได้รับอิทธิพลในระดับ 
ปานกลางและระดับน้อย ส่วนอิทธิพลความรุนแรง 
จากเพื่อน และอิทธิพลความรุนแรงจากชุมชน 
ที่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรังแก 
ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่	3	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรังแกกับปัจจัยอิทธิพลความรุนแรง
ปัจจัยด้ำนอิทธิพลควำมรุนแรง
พฤติกรรมกำรรังแก
						รวม χ2 P-valueไม่เคยรังแก	
(1,210)
เคยรังแก
(740)
ควำมรุนแรงจำกเพื่อน 2.851 0.240
น้อย 59.9 40.1 27.6
ปานกลาง 61.3 38.7 34.2
มาก 64.3 35.7 38.2
ควำมรุนแรงจำกสื่อโทรทัศน์ 89.194 0.000
น้อย 72.1 27.9 35.8
ปานกลาง 65.4 34.6 32.3
มาก 47.4 52.6 31.9
ควำมรุนแรงจำกเกม 71.250 0.000
น้อย 67.9 32.1 28.1
ปานกลาง 68.9 31.1 39.5
มาก 48.7 51.3 32.4
ควำมรุนแรงจำกชุมชนที่อำศัย 4.509 0.105
น้อย 65.4 34.6 33.0
ปานกลาง 60.5 39.5 33.0
มาก 60.3 39.7 34.0
ควำมรุนแรงจำกบิดำมำรดำ 51.179 0.000
น้อย 74.1 25.9 27.7
ปานกลาง 60.5 39.5 35.4
มาก 37.9 62.1 36.9
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.001 มีทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ความคับข้องใจ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน อิทธิพล
ความรุนแรงจากเพื่อน อิทธิพลความรุนแรง
จากสื่อโทรทัศน์ อิทธิพลความรุนแรงจากเกม 
และอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดา
นักเรียนที่ มีความคับข ้องใจในระดับมาก 
มีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการรังแกสูงกว่านักเรียน
ที่มีความคับข้องใจในระดับน้อยถึง 1.60 เท่า 
(95% CI 1.20-2.14) นักเรียนได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันในระดับมาก 
มีโอกาสสูง 1.74 เท่า (95% CI 1.29-2.33) 
ที่จะมีพฤติกรรมการรังแกสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันในระดับน้อย 
และนักเรียนที่ ได ้รับอิทธิพลความรุนแรงจาก
เพื่ อนในระดับมากมี โอกาสที่ จะมีพฤติกรรม 
การรังแกสูง 2.88 เท่า (95% CI 2.08-3.98) 
กว่านักเรียนที่ได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากเพื่อน
ในระดับน้อย นักเรียนท่ีได้รับอิทธิพลความรุนแรง
จากสื่อโทรทัศน์ในระดับมากมีโอกาสสูง 3.66 
เท่า (95% CI 2.76-4.87) ที่จะมีพฤติกรรม 
การรังแกสูงกว่านักเรียนที่ได ้รับอิทธิพลความ
รุนแรงจากสื่อโทรทัศน์ในระดับน้อย นักเรียน 
ท่ีได้รับอิทธิพลความรุนแรงจากเกมในระดับมาก 
มีโอกาสสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับอิทธิพลความรุนแรง 
จากเกมในระดับน้อย 2.23 เท่า (95% CI 
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1.66-2.99) และนักเรียนที่ ได ้ รับอิท ธิพล 
ความรุนแรงจากบิดามารดาในระดับมากและระดับ
ปานกลางมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการรังแกสูง 
2.26 เท่า (95% CI 1.69-3.03) และ 2.23 
เท่า (95% CI 1.66-2.99) กว่านักเรียนที่ได้รับ
อิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดาในระดับน้อย 
ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่	4 รูปแบบสุดท้ายของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน 
  ศาสนาในจังหวัดสงขลา
      OR        Std. Error     P-value
ควำมคับข้องใจ     0.000
น้อย 0
ปานกลาง 0.89 0.13 0.383
มาก 1.60 0.15 0.001
กำรอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน     0.000
น้อย 0
ปานกลาง 1.08 0.16 0.623
มาก 1.74 0.15 0.000
อิทธิพลควำมรุนแรงจำกเพื่อน     0.000
น้อย 0
ปานกลาง 12.1 0.15 0.212
มาก 2.88 0.17 0.000
อิทธิพลควำมรุนแรงจำกสื่อโทรทัศน์     0.000
น้อย 0
ปานกลาง 1.25 0.14 0.108
มาก 3.66 0.15 0.000
อิทธิพลควำมรุนแรงจำกเกม     0.000
น้อย 0
ปานกลาง 1.07 0.14 0.628
มาก 2.23 0.15 0.000
อิทธิพลควำมรุนแรงจำกบิดำมำรดำ     0.000 
น้อย 0
ปานกลาง 2.23 0.15 0.000
มาก 2.26 0.15 0.000
สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มีทั้งหมด 6 ตัวแปร 
ได้แก่ ความคับข้องใจ ซึ่งเป็นปัจจัยคุณลักษณะ
ทางจิต การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
ซึ่ ง เป ็นป ัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
และอิทธิพลความรุนแรงจากเพื่อน อิทธิพลความ
รุนแรงจากสื่อโทรทัศน ์ อิทธิพลความรุนแรง 
จากเกม และอิทธิพลความรุนแรงจากบิดามารดา 
ซึ่งเป็นปัจจัยอิทธิพลความรุนแรง และเมื่อพิจารณา
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ถึงโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการรังแกของนักเรียน
ท�าให้ได้ข้อค้นพบที่ส�าคัญว่าปัจจัยด้านอิทธิพล
ความรุนแรงทั้ง 4 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรังแกสูงกว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ทางจิต และปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว
จากผลการวิจัยดังกล ่าวแสดงให ้ เห็นว ่า 
ป ัจจัยด ้านอิทธิพลความรุนแรงทั้ งจากเพื่อน 
สื่อโทรทัศน์ เกม และบิดามารดาล้วนส่งผลทาง
ลบต่อพฤติกรรมของนักเรียน ท�าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู ้พฤติกรรมโดยการสังเกตจากตัวแบบ 
จนซึมซับพฤติกรรมดังกล่าว และเป็นการเสริม
พฤติกรรมรุนแรงให้เด็กโดยไม่รู้ตัว เป็นการแสดง
ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องที่พบเห็น
ตามปกติ จนในที่สุดเด็กก็จะใช ้ความรุนแรง 
ต่อบุคคลรอบข้างในชีวิตประจ�าวันของเขาหรือคิด
การใช้ความรุนแรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
ซึ่งตัวแบบที่เด็กจะเลียนแบบนั้นจะเริ่มต้นจาก 
คนใกล้ชิดที่สุดแล้วค่อย ๆ ห่างออกไปจากตัวเด็ก 
เช่น พ่อแม่ และเพื่อนๆ เป็นต้น ตัวแบบที่เด็ก
ชื่นชอบ ตัวแบบที่ตรงกับความสนใจ และตัวแบบ 
ตัวละครในภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการเล่นเกม 
ดังท่ี Bandura [17] และ Colorosa [18] 
กล่าวว่า เด็กเริ่มต้นเลียนแบบพฤติกรรมจาก
คนใกล้ชิดที่สุด คนที่ตนให้ความเคารพนับถือ 
และบุคคลรอบข ้ างโดยผ ่ านการเรียน รู ้ จาก 
การพบเห็น ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มักคิดว่าการแสดง 
พฤติกรรมก ้าวร ้ าวและความรุนแรงนั้น เป ็น 
เรื่องปกติ และสามารถน�าไปปฏิบัติในชีวิตของเขา 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชไมพร ทวิชศรี 
และคณะ [19] ที่ศึกษาพบว่าปัจจัยเส่ียงหนึ่ง 
ที่ส่งผลการกระท�ารุนแรงและการกระท�าความผิด
ในวัยรุ่นคือ การเคยพบเห็นเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือ
ผิดกฎหมายจากบุคคลต่างๆ ทะนงค์ สุขเกษม 
[20] ศึกษาพบว ่าพฤติกรรมรุนแรงมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับสื่อตัวแบบจริง สื่อภาพยนตร์ 
สื่ อ หนั ง สื อ ก า ร ์ ตู น  แ ล ะ ส่ื อ ค อมพิ ว เ ต อ ร  ์
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ นพดล กรรณิกา [21] ศึกษา 
พบว่าการรับชมโทรทัศน์ที่มีความรุนแรงส่งผลก
ระทบต่อพฤติกรรมเด็ก โดยการเลียนแบบท่าทาง
จากตัวการ์ตูน (เช่น แปลงร่าง กระโดดม้วนตัว 
เป็นต้น) การเลียนแบบจากตัวละครในเรื่องค�า
พูดที่ไม่เหมาะสม (เช่น ใช้ค�าด่า พูดจาก้าวร้าว 
เป ็นต ้น) และการ เลี ยนแบบจากตั วละคร 
ในกิริยาท่าทางที่ก้าวร้าวรุนแรง (เช่น ชกต่อย ตบตี 
ยิงป ืน เป ็นต ้น) นอกจากนี้การที่ เด็กอยู ่ ใน 
สภาพแวดล้อมท่ีมีความรุนแรงและการรับชมสื่อ 
ที่มีความรุนแรงจะส่งผลให้เด็กแสดงพฤติกรรม 
รุนแรงมากขึ้น Baldry [22] และ Espelage 
& Swearer [23] ศึกษาพบว่าพฤติกรรมก้าวร้าว
และความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่นั้นเป็นแบบอย่าง
แก่ลูก และส่งผลต่อสภาพทางอารมณ์-จิตใจ 
ของเด็ก ซึ่งสามารถพัฒนาจนกลายเป็นปัญหา 
ทางอารมณ์และในที่สุดท�าให ้เด็กมีพฤติกรรม
รุนแรงและรังแกผู้อื่นในชีวิตประจ�าวัน
ดั งนั้นจะเห็นได ้ว ่ า อิทธิพลความรุนแรง 
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในทางท่ีไม่ด ี
แก ่ตัวเด็ก เป ็นจุดเ ร่ิมต ้นท่ีท�าให ้พฤติกรรม
รุนแรง เป ็นแรงกระตุ ้ น ให ้ เด็กอยากแสดง 
การพฤติกรรมรังแกผู้อื่นตามแบบอย่างที่พบเห็น 
หรือท่ีเคยมีประสบการณ์ และท�าให ้เด็กเกิด 
การยอมรับว ่าพฤติกรรมรุนแรงเป็นเรื่องปกติ 
ธรรมดาในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่า 
ภาพความรุนแรงกระตุ ้นให ้ เด็กเกิดแรงจูงใจ 
อยากที่จะท�าตามแบบ ความอยากมีมากขึ้น 
เมื่อได้เห็นซ�้าๆ และเกิดการหาเหตุผลสนับสนุน 
หรือเกิดการยอมรับว่าความรุนแรงเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ในการแก้ปัญหา ดังที่ Brendtro and Long [24] 
กล่าวว่าเด็กที่ครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน 
และมีความขัดแย้งในครอบครัวบ่อยๆ ซึ่งเป็น 
สภาพแวดล ้ อมที่ เ ป ็ นอั นตรายท� า ให ้ เ ด็ กมี
ความเครียดมากและเป็นเวลานาน มักจะเกิด
อาการต ่อต ้านผู ้ ใหญ ่และคิดว ่าการจะท�าให ้ 
ใครยอมรับนับถือต ้องใช ้ก� าลั ง และต ้องใช ้ 
ความรุนแรง รวมทั้งความรุนแรงที่มาทางเกม 
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จะ เข ้ ามา ในจิ ต ใจของ เด็ กท� า ให ้ เ ด็ กนึ กถึ ง 
ความรุนแรงเป็นแนวปฏิบัติและอาจจะติดตาม
ที่ เห็นในเกมว ่าการแก ้ป ัญหานั้นท�าได ้ทันที 
Remschmidt [25] กล่าวว่าครอบครัวเป็นจุดหนึ่ง 
ที่ท�าให้พฤติกรรมรุนแรงมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ลั กษณะครอบครั วที่ มี ก า ร ใช ้ ค ว ามรุ นแ ร ง 
ในครอบครัวเป็นแรงกระตุ ้นให้เกิดพฤติกรรม
รุนแรง นอกจากนี้การพบเห็นความก้าวร้าวรุนแรง
จากสื่อต ่างๆ มีผลกระตุ ้นให ้เด็กอยากแสดง 
พฤติกรรมก้าวร้าวหรือยอมรับว่าพฤติกรรมก้าวร้าว 
เป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตประจ�าวัน และเกิดการ 
ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ป ัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
เหมวรรณ เหมะนัด [26 ] ที่ ศึ กษาพบว ่ า 
การเห็นเหตุการณ์ความรุนแรง การมีส่วนร่วม 
ในฐานะผู้กระท�าความรุนแรง การยอมรับ การใช้
ความรุนแรงจากเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้าน ตลอดจน 
ความเครียดเป ็นสาเหตุที่ท�าให ้เยาวชนแสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ [27] 
ศึกษาพบว่า เยาวชนไทยมีระดับการยอมรับความ
รุนแรงในครอบครัวค่อนข้างสูง และความรุนแรง 
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับ
ความรุนแรง และความก้าวร้าวของเยาวชนไทย 
เกษตรชัย และหีม และดลมนรรจน ์ บากา 
[11-12] ศึกษาพบว่าการเห็นพ่อแม่ทะเลาะ 
ตบตีกันและการเล่นเกมส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรง
และพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ Laeheem, Kuning; & McNeil 
[28] และ Laeheem, Kuning, McNeil, & Besag 
[29] ศึกษาพบว่า การเห็นพ่อแม่ทะเลาะตบตี
กันและการเล่นเกมส่งผลต่อพฤติกรรมการรังแก 
ของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดปัตตานี 
ในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนได้รับการ
อบรมเล้ียงดู การถ่ายทอดความรู้ หลักการปฏิบัติ 
ทัศนคติ และค่านิยม โดยการแนะน�าสั่งสอน 
และการให้กฎระเบียบอย่างชัดเจนก็อาจท�าให้
โอกาสที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมการรังแกมีน้อยลง 
ดังที่  McCal l and Simon [30] กล ่าวว ่า 
การถ่ายทอดความรู้ หลักการปฏิบัติ ทัศนคติ 
และค่านิยม โดยการแนะน�าสั่งสอนและการให้
กฎระเบียบอย่างชัดเจน เป็นกระบวนการที่ท�าให้
บุคคลสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 
และสมชาย จักรพันธุ์ [31] กล่าวว่า การที่เด็ก 
ขาดสัมพันธภาพ ขาดการเอาใจใส่จากผู ้ใหญ่ 
จะท�าให้เด็กกลายเป็นเด็กท่ีก้าวร้าว มีปัญหา
และยากที่จะจัดการ เนื่องด้วยเด็กทุกคนต้องการ 
สัมพันธภาพและความรักที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
ในการสร้างสมความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ซึ่งจะ 
พัฒนามาเป็นความรู ้สึกมั่นคงในอารมณ์เวลา 
เขาเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ รวมท้ังพ่อแม่ผู ้ปกครอง 
ปราศจากแนวทาง ในการแนะน� า  สั่ ง สอน 
และมักสร ้างกฎระเบียบของครอบครัวขึ้นมา
แล้วไม่ปฏิบัติตามจนท�าให้เด็กเกิดความสับสน 
และพยายามหาช่องทางหลีกเลี่ยง ในที่สุดเด็ก 
จึงมักจะมีปัญหาและมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้อื่น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราณี จันทร์หอม 
[32] ท่ีศึกษาพบว่า ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์
การอบรมเลี้ยงดูหรือประสบการณ์ในกลุ ่มเพื่อน 
ท่ีเหมาะสมก็จะท�าให้เด็กมีพฤติกรรมในทางท่ีดี 
และที่เหมาะสม โดยเด็กจะมีการแสดงพฤติกรรม
เพื่อตอบสนองตามสิ่งท่ีได้รับรู้ กล่าวคือ ถ้าเด็ก
รับรู้ว่าพ่อแม่ปฏิบัติต่อตนด้วยความรักความอบอุ่น 
และให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เด็กก็จะโต้ตอบ 
ต ่อพ ่อแม ่ด ้ วยความรักความอบอุ ่น เช ่นกัน 
หรือถ้าเด็กรับรู้ว่าเพื่อนในกลุ่มไม่ยอมรับพฤติกรรม
ก้าวร้าวของเขา เขาก็จะไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
นั้นอีก ดังนั้นถ้าหากเด็กได้รับการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมการรังแกท่ีเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม มีการใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายและทุกระดับไม่ว ่าจะเป ็นผู ้น�าศาสนา 
ผู ้น�าท ้องถิ่น พ ่อแม ่ผู ้ปกครอง ครูอาจารย ์ 
และบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น ก็สามารถ
ที่จะท�าให ้ป ัญหาพฤติกรรมดังกล ่าวลดลงได ้ 
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ดั ง ท่ี เ ก รี ย ง ศั ก ดิ์  เ จ ริ ญ ว ง ศ ์ ศั ก ดิ์  [ 3 3 ] 
และคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม, วุฒิสภา [34] กล่าวว่าถ้าเยาวชน
ได้รับการอบรมแนวทางที่ถูกต้อง มีวิธีการสอน
เชิงสร้างสรรค์ มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และมีการสอนศาสนา การฝึกอบรมระเบียบวินัย 
และจัดโครงการอบรมเยาวชนกลุ ่มที่ มีป ัญหา 
เป็นพิเศษก็สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวรังแก
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของดลมนรรจน์ 
บากา และเกษตรชัย และหีม [35] ศึกษาพบว่า 
การใช้โปรแกรมฝึกอบรมและขัดเกลาตามรูปแบบ
อิสลาม โดยการให้ความรู้ด้านศาสนาทั้งในเร่ือง
หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และหลักคุณธรรม
จริยธรรมอิสลาม รวมทั้งการฝึกให้มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจ และให้อยู่ในสภาพแวดล้อมตามรูปแบบ
อิสลาม เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดพฤติกรรม
ก้าวร้าวรังแกของเยาวชนได้
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได ้รับ 
อิทธิพลความรุนแรงทั้งจากบิดามารดา สื่อโทรทัศน์ 
เกม และเพ่ือนในระดับมากล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม
การรังแกสูงกว่านักเรียนที่ได้รับอิทธิพลในระดับ
น้อย ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีความตระหนัก
และให้ความส�าคัญกับความรู ้สึกของบุตรหลาน 
ต้องมีความอดทนอดกลั้น รู ้จักให ้อภัยซึ่งกัน 
และกั น และ ให ้ ความวาง ใจซึ่ ง กั นและกั น 
เพื่อความเป็นสุขในครอบครัว นอกจากน้ีญาต ิ
พี่น้อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องร่วมมือ
กันส่งเสริมการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นสุข และต่อต้าน 
การใช้ก�าลังความรุนแรงภายในครอบครัว นอกจากนี้ 
พ่อแม่ผู ้ปกครองควรให้ค�าแนะน�าในการรับชม
ภาพยนตร์ คอยสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด 
และคอยย�้าเตือนตลอดเวลา รวมทั้งบอกให้เขารู ้
ถึงโทษหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการแสดง
พฤติกรรมดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานรัฐต้องม ี
การควบคุมการผลิตภาพยนตร์ หรือให้ภาพยนตร์
ดังกล่าวอยู่ในช่วงกลางดึก และส่งเสริมให้มีแต่
ภาพยนตร์สร้างสรรค์ และต้องควบคุมการเล่นเกม 
ชนิดที่มีความรุนแรง และส่งเสริมการเล่นเกม 
เบาสมอง เกมกีฬา และหากิจกรรมสร้างสรรค์
อ่ืนร่วมกันท�ากับบุตรหลาน รวมท้ังมีการชี้แจงถึง 
ผลกระทบจากการเล่นเกมด้วย นอกจากนี้รัฐ 
ต้องมีการควบคุมร้านเกม ควบคุมการผลิตเกม 
และควบคุมการจ�าหน่ายเกม และท่ีส�าคัญต้อง 
มีการควบคุม สอดส่องดูแล และเอาใจใส่ให้บุตร
หลานเลือกคบเพื่อนที่ดี ที่ประพฤติดี และมีระเบียบ 
เรียบร้อย
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้ 
ในพื้นที่ เขตอื่นๆ แล ้วน�าผลการศึกษาที่ ได ้ 
มาเปรียบเทียบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
การก�าหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนต่อไป 
หรือควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้ในพื้นท่ี
เดียวกันหรือต่างพื้นท่ีก็ได้ แต่อาจมีการเปลี่ยน
กลุ ่มตัวอย ่างท่ีใช ้หรือศึกษากับกลุ ่มตัวอย ่าง
เฉพาะเจาะจง เช่น นักเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามระดับประถมศึกษา นักศึกษา
อาชีวศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และนักเรียนระดับประถม
ศึกษาของรัฐ เป็นต้น หรือควรมีการศึกษาวิจัย
เรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น เยาวชน 
กับการคบเพื่อน เยาวชนกับการศึกษา เยาวชนกับ
ยาเสพติด เยาวชนกับการปฏิบัติศาสนกิจ เยาวชน
กับการท�างาน เยาวชนกับชุมชน และเยาวชน 
กับการย้ายถิ่น เป็นต้น และควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมส�าหรับการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมการรังแกอย่างเป ็นรูปธรรม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีการประเมินผล 
ตามหลักวิชาการ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณกองทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้สนับสนุนให้ทุน
อุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียน
เป้าหมายท่ีอ�านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่ง
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